



Los pel'iódicos in¡;leses dedican largas co
lumnas á la visita que aCLUalmenle Lace la
reina Víc'.lOI'ia a Irlanda. Para darse cuenla
del illlel'és extraordinario que desde un prin-
cipio se all'ibu)'ó il este viaje de S, M, briláni
ca, hay que recordar que desde hace casi Clla
renta alios, desde 1861, no habia visitado la
i.sla hermana, que ahol'a pisa por cuarta vez
en su larp;o reinado.
El ~obiel'llo actual viene desde hace liem
po siguiclldo con l!'Iauda una política de
au'acción que si por el momellto na ha dado
I'csullados muy perceplibles, es de esperar
que á la larga ctlnlribuirá á modificar la acti·
lud hostil fJ Illglalerl'u de la mayoría de la
población,
Desde luego, ni en la llegada á Kinstown,
ni cn la entrada en Dublin ba oClll'I'ido nin
gÚIl incidenle desagTadable, mostrándose una
/Iimcs los pel'iódicos en declarar que el largo
trayeclo l'ecorriuo por la reg-ia comitiva hasta
lle¡:;al' ú la residencia del virrey en Phenix
Pal'k, donde se nloja la rellla, ha sido una
cOlllinu<lda manir(~slación de adhesión entu
siust:J, El mismo flet'utd describe el suceso co
010 una explosión dp, loyattlty and enthuslasm
del pueblo il'landés; y en cuanto al corres
pOllS:.lI especial del Time·, afirma que ni en
la cllll'ada de Guille¡'mo 1en Berlín, al volver
victorioso de la guel'l'a con Francia, ni el ju
bileo de la reina Victol'ia de Londres, ni la
I'eciente coronación de la reina G~illermina
de 1I0landa en Amsleruam, han superado en
entusiasmo popular ala entrad::s de la reina
en Dublin,
Son curiosas, por olra parle, las circuns
lancias que acompañaron este hecho, que re
neja el .amor á la ll'atlición, no menos arrai~
gado en (rlanda que en Inglalerra, En uno
de los puentes que cl'uzando el Royal Canal
dall entrada ti la capit",1 irlandesa en Leeson
stl'eetbl'idge, se había levantado una !'epro
ducciún de las anliguas puertas de la cllIdad,
y la lllullieipalidall, celosa de privilegios más
que seis veces seculares, a~llardalJa .aUi, le
1nst'!rción de anulleios, eOllluDicados,re.:lllllos ,J
gacelillas, en primera, lercera)' cuarta plana
precios convencionales,
Esquelas de deruncióD ea primera y cuarta pllDa
aprecios reducidos.
LA REINA VICTORIA EN IRLANDA
bel'án hacel'se efectivas, en el plazo de tres
días, y 3bonándose inmediatamente la parle
que corresponda á los denunciadores priva
dos, al'rendalarios de los lribulos Ó invesliga
dores,
Cuarlo, Cuando para la lramilaci6n de las
íllzadas hubiere hecbo el contribuyente, fl
quien ahora se otorgan los beneficios de la
ley, el pl'evio pago dc la cantidad liquidada
en COnCf>plO de penalidad, se le devolvera la
I 'parte p,'ocedente, justificándose el manda
miento de pago que para la devolucion se
expida con el expediente en que recaiga el
acuerdo otorgando al interesado aquellos be
neficios,
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la I'csolución administrativa, y 3 los ~lIe se
les haya instl'uido expedientes de ocultación ó
uerl'auuación y estén pendiellles de fallo.
Los que se encuelHren en los dos primeros
casos sólo estal'iHI obligados it contribuir des·
de la r('cua en que pre~enlaroll ó pl'cscntcll
la decla¡'ación de su riqueza¡ y los quP. estén
en ellcn'erl1, desde J2 fecha en que se hubie·
"e illcoado el expediente de ocultación ó uC'
fl'audacioll, 'luedando llllVS y otros dispensa-
dos Je laJa oLra re:spon~ilbilidad, si bien de-
ben [13gal' los ¡'¡himos al tlellunciadol'ia parle
que le COI'l'p.sp'Onda,
No r'ecol'damos en llueslra historia tidrni·
nisLraliva un perdón n][IS amplio, que nos pa·
recediscl'CW y bien inspir'aJo en eslos monJe':-
tos,en que pal'a lograr la nivelación se exigen
mayores s3crificios. se l'efuerzan los "CCUI'SOS,
se crean olros y se oq,~'aniza la <lcción in"esti·
gadol'a sobre nuevas y mlÍs sevcl'as bases, aun·
que mas e~uitalivas para el contl'ibu)'enle,
Harán bien cuantos se encuenlran ell los
eX¡H'csados casos de 3provechal' los beneficios
que la ley les concede, ~,,¡u'1I1dose en lo por-
venir molestias y quebrantos,
La epoca eu que "ivirno::i es de pl'ogreso
aurninbtr:Jlivo: cada día la oeullacióll,el abal)-
dono, la defraudación han Ile ser mús perseo
guiJos, y no es posible ¡) cada momento haCel'
leyes l'cdcllloras para aquellos que jamas
quienlll redimirse.
He aquí la pal'te disposili\'3 de dicha H.eal
orden:
PI'imcJ'o. Que durante el plltzO de los tres
¡oeses otorgado pOI' el an, 15 de la I'efel'ida
ley, cOnlinúe la aCCil)1l in\'estigadora descu-
briendo riqueza oculla, com!H'oiJando altas,
bajas y fallidos, y conll'iL)Uyendo il vulgariz;lr
el conocimiento de los beneficios que la ley
otor'ga, pcr'o quedando en suspenso hasta la
terminación del referido plazo de tres meses la
aplicación de las l'esponsaLJilidades I'eglamen-
lal'ias de Ills oculladores ó defl'i:ludadores, las
cuales sólo serilll exigibles Cn el caso de que
el conlriLu)'ente no ba)'~ legalizado su silUa-
ción con la ~Jacienda en el plazo concedido
por la ley.
Segundo: Los e~l'edicntcs !>endienles del
fallo de las JUlltas admilJislrativas, de las Ji·
recciolJes y del Tl'ibunal gube¡'naliro de es le
minislcrio, cOlllinuar~n su tramitación nol'-
mal, pero sus failos no sel'~n ejeculivos hasla
que, lel'minado el referido plazo de ll'CS me-
ses, el inlel'esado no Se bubiel'e aco~ido á los
beneficio,) dc la ley ui hubiere legalizado su
situación,
Tercero, Toda solicitud acogitmdose á los
refel'idos beJlel1cios sel'á desde luego lremila·
da y resuelta en la forma dispuesta por el
mencionado arl, 15 de la ley, )' si hubiel'e ex-
pedienle pendienle de rcsolución!de las Di-
l'ecciones generales Ó del Tribunal gubel'na-
tivo, se l'cclam3rá éste al centro ~doncle se
h:dle, dándose pOI' terminado y concluso, li·
quidándose las call1idades exigibles, ~rlue de-
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7 -2.0 6.2 2.1
8 -1.6 60 22
9 -t.6 li.'.! 2.3
10 3.0 n.'.! 7.6
tt 20 -14.0 80
16 30 H..2 86
13 2.8 188 10.8
• Temperatura media de la semana, 5.9
REAL ORDEN IMPORTANTE
Se ha publicado en la Gaceta una Real oro
den del millist~rio de Hacienda dictando las
J'eglas que han de leoerse en cueula pura la
aplicación del arlo 15 de la vigente ley de
PI'csupuesLOs, que l;oncede un amplio perdón
a cualHo,s l;onu'ibuyenles dec1al'en su verda-
dera riq'ueza en el plazo de lres meses, il los
que habiéndola declarado tengan pendiente
TEMPERATURA
Según las ob'tl'vaciones verificadas en el colegio di
Escuelas Pias.
Dias. Mínima. lIálima. Media.
Etl JACA: trimestre UNA peseta.
FUinA: Semestre :!'!)O pe,;elas y 5 al año.
UL RA.lIh.it: fiI 3 pe,;eta:$,
~XRANJ&I\O: Id ,~ pe~eta~.
-
Colización oficial del iI d, Abril.
4- por !OO inlerior. . . • · • · • • • • 72:'25
4 por tOO exterior. . , • • • • · · • • 79'00
Amorlizable al!¡ por toO. • • • • • • • • 80'~O
Aduanas. • • • • • • • • • • · • • tOPaO
Cubas de 1886. • • • • • • • • • • • 8:.1' 10
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • 70-90
Filipi1l3S... • . • • • • • • • • • • 91 '00
Aceiones del Banco. , • • • • • • • • • 510'00
Id. de la TaBacalera. • • • • • • • 42~'OO
Cambio sobre París.. • • • • • • • • • 29'70
Id. id. Londres.. • • • • • • • • 32'71
4- por toO espaiio! en Paris. • • • • • • • 73'20
El mal aspecto que los sembrados pl'eseolan en algunas
de las m33 impor'lantes zonas triguercs, donde la prolon-
gada sequia y los hielos tardíos han quilado la esperanza
deuna regular cosecha, y la elevación de los cambios que
eDlorpece, ya que no la el'ila en absolulO, la imporlacióD
,de Lrigos exólicos, son seguramente los faclores que han
mido la situación de firmeza que desde hace algún liempo
se observa en nuestros mercados.
En zaragoza ha aumentado notablemente la animación y
movimienlo en las operaciones, sin que por ello los precios
ha~'an bajado, y en Barcelona nóLase alguna mayor incli·
nación hacia los productos del paf.s.
Ue aqui los precios de la semana:
Valladolid, -Trigo, de 36 a36'37 peseLas l\ahiz.
Darcelona.-Trigo, de U'50 á 43'50 id, id,-Cebada de
Aragón, a2:-"50 id, id,
Zaragoza.-Trigo, de 3! 3 42'50 id, id,






















































































El Palacio de la Eleetrlcidaa y el Castillo de Agua
forman lo decoracióu mligica del Campo de Marte,
Iil ptlmero tiene una longitud de 130 me~ros, do-
mina todos los demás palados y Fe llega á él por
una doble rampa, •
La cascarla colosal qu~ 1,' precede re~mplazar!Í las
fuentes luminosai> de 1889 que, estando construídas
al nivel del 8uelo, tenían el inconveoieute de poder-
se ver con dificultad,
El palacio de la Electricidad tiene una altura de
70 metros, en el centro de el fi¡zufa la cifra 1900
y una alegoría simbolizalldo el Gema de la Elec.tri-
cidad conduciendo una carroza tirada por hipógrlfoll.
Estarll ilumillado con 5000 lamparas incandescen-
te... multicC'lores, ocho focos de arco voltaico con
proyeclores y cristales de colores y cuatro focos con
reflectores.
La grandiosa construcción del Castillo de Agua,
colocada en primer plano, presenta un espectáculo
inolyidable, una concepción que sobrepuja en belle.
zas todo cuanto el espíritu mM; fértil pueda Imaginar.
Tiene la forma de uua iumensa gruta de la cual
surgen IIna serie de pilones superpuestos de donde
sale en ca::cadas una !llasa líquida que parece for-
mada de dlamautes, topacios y &smeraldas y que
Vlt'oe á caer en un Jep6sito limitado por dos r&mpas
elipSOidales.
El todo e:.tará iluminado por once mil lámparas
eléctricas
Con sus gl upus, animales marinos, pájaros, sire-
nas, 1::J bóveda formada por rocas denteadas y esta.
l~ctitas, la parte decorativa tiene una elegancia y
un eccanto (ligooos del talento de Paulin,
El agua necesaria por segundo es de 1900 metros
cubicas.
•••
El Palucio de la Mt'ctínica, en que se halla insta~
lado el CUill'to grupo cOlltiene las m~quinas, cuyos
pI'oductos no pueden Ogul'ar en la misma galería.
:3\!l tener la importancia de la Galería de Máqui.
nas de 1889, el Palacio de la h1f'cánica ofrece fiO obs-
tanle un gran interés con sus máquinas de vapor
sus diver¡;o:, motores, sus múltIples aparatos com:
prendidos en la mcc6nica genel'al; se compone de
dos lal'gas galerías y es de uu solo piso,
En ('litas galerías estálJ expuestas: las máquinas
de vapor, los geueradores, los reguladores y modera-
dOl'es, las maquillas de aire caliente, de gas. de pe.
tróleo, de aire comprimido Ó rarefiado, de amoniaco,
de tcido carbOUlCO con sus órganos y accesorios; lo~
receptol'es hidráuticos, ruedas, turbinas, máquinas
de columna de nguaj los molinos de viento, las
transmisiones, etc., etc. •
El Palacio de Hilos, Tejidos y Vestidos que viene
del:'pcés dd de la mecánica está adornado de un pór
tico ~P, 27 mdros de ancho terminado por UDa :nar.
queslOa con columnata
. Allí verá el público las máquinas y aparato.!! que
slr~'en para la preparación J la hiladnra 1e las ma-
terlas textlle.., el materIal tle 108 talleres de corda.
lIería, lo:; telares ordinarios y mecánicos para fabri.
car toda clase de tejido~,
Ell'alaCio de Minas y de Metalurgia tit"ne doble
fachada, así como 1011 Palacios de Letras, Ciencias y
Arle,., una al Campo de ~arte y otra al Sena.
El lingulo de la cOllstruL:Ción está ocupado por
una gran entrada y tt'rmlua en una cúpula en forma
t,ie COrona.
biguí'ulo:, Palari0s rle las Industrias químicas,
los de Ing'E'uit'rol', Medios de locomoción y Transpor.
te y olra lotihidad de pa13cios que ya describiremos.
Ho,)~ por boy bacemo::i punto aquí
ASTONIO AMBROA.
París 9 de Abril de 19110.
C.ARTA DE MADRID
Madrid 12 Abril 1900.
S1". Directl)r de LA. MONTAR&.
Es 111. de hoy Ulla festividad que exterioriza la fé
en tal grado, que aun á los más descreídos el drama
del OalVi:il'10; sll"blimemente trágico, le.. obliga á
reconcelltl'al' su (lf;piritu y abaudonar las cosas mun-
danas, SIendo úl:licaroeute fie>:ta de jolgorio para
aquellos que por una aberrflción moral de los senti.
dos, haceu alarde de impiedad,
En E'ste dia, aun los descreídos si son por lo menoa
bien educndo::i, dejall, quien sabe si eO'fidiando uoa
fe que perdieron en 19s azares de la vida, que el pue·
blo l::ie entregne con tranquilidad á lag prácticas re.
ligiosas, sin importarl~s que la vida material seal.
tere, y hasta la preusa radical, que contra todo y
coutra todos arremete de ordinario, contiénese en
estos días, dejando á un lado sus pasiones, aplazan·
Sl Oampo de Marte y sus palacios.-
La Galeria de Máquinas.-
El Pltlacio de la ~lectl'icidad.-Ot,.os palacios.
En una de nuestras anteriores cróuicas hemos ha-
blado del I'abellon del l"Brú dCl'de el cual no hay
más que un pu~o al Campo ete Mal'te, donde al lado
del PII.Ltellón de Creuilot, hay uua sel'ie de anejo s que
bordean el :::lena y que se alzan aute el PalaCIO Je1a
Navegadón de Comercio.
COL"l'ebpouden tlbtOS anejos altali;l, la Gran Breta-
fia, Alemania, Uarnara de Comercio de Paris y las
Mensajeria:; Marítimas, cerca del Puente de lt:ma.
NOIi hallamos aote la torre Eiffel
Para ~olltinuar uuestro Itinerario "amos á dirigir·
::J.OIl haCIa la ~ala L1e Fiestas J' el Palacio de la Elec-
tricidad, que forman lu decoraCión de foudo doel Cam~
po de Marte,
Elite paseo á lravés de los jardines q'le han sido
dibujados cou un arte exqU¡:>lto y cuyo COl"Junto de
Buret; raras, de perfume delicado llOli hace como un
Caslli eu nuestrO fatigo::io paseo, nos ofrt:ce un eu-
cantador contraste y forma un alto d.e descanso, me-
dIante el cual el espíritu recobrar:jpidam eate la lu-
CL~ez que D~~ita par~ ver bien J d cuer po la ener-
gl~ uect:sana pa~a VISitar CIJO. llrovecho los iuuume-
raoles seres mt"camcos que V'.veo y producen ante
el expeo:tador maravillaao.
•••
La Galeria de Miquiua'.> de la Exposici6n de 18H9
ha ¡.;lúO tran~forma(ja O:IUY h<ibllmente por HaUllU
que la ha COUVl"rtlllu ea ~ala ete fie"tas y ha f'<tlnta-
uo uo mUllu:ueuto qlie Ul"ue CUarE'~ta y CIltCO me-
trO!:' de altura y dOb hectareas )- media O" superficie;
eu ella pueden colocarse cOmoddmente qulltL."e mil
expe..:tadore::i en el ph:iO l.>ajo ó eu las galeriali Ó en
JOll palcus.
E:.ta ~ala está oestinada á las sole:mnidadeg oficia.
Iet', á la inauguración de la EXpOSICIÓU y á la dl::itri-
blH.:lón dtlleCOffi¡)ensas.
E"ta sala d.e ne:>tas tiolamente ocupa la parte ceo.
tral de la antigua galeria de máqUlu ai y las dos ex-
tre~ldades de est.a se dedican á la EXPOl>lciÓD de
AgrJcultnl a y de Alimentación.
La~ ct:r~ecerí¡¡l:l, I~enuerias, creme...ías, etc., funcio-
nan ¡¡ la .vIsta de,l publiCO qUF; asist", igualmente á la
preparuclOu del Uhampagnp y puede gustar los pro-
ductos que acaba de vllr f¡.bricul'.
•
~ , .. '"
Ea la A venida de la Br,urdODuais yen la. de Suffren
tle elevau dos chimeue',Js monumeutales.
Tiene,n de al~o es.tat', chimeneas uoventa mel.I'OS y
pesau diez y seu; mili oneti de kllogrumos y su coos-
tl'rlCCIÓn ha (;Qbtado CuatrOCIentos mil francos.
1'01' 8mb.lIs se e~',capal'á elbumo de las e'llderas
que p~od~cll'án la energía neceSaria para accionar
las maqulo. y l~roducl1' la el eCLricidad.
Las fubrlcas que han sido instaladas á cada lado
del r'alaclO ce la e:ectrlcidad engendran una lu erza
que pnede llegar a 40.000 cal ;all05, cuya mitad será
bastante pora asegurar el bu .eu funcionamiento de
todos Jos senicios.
LA PENA DE MUERTE
, ,
.'flienJo 1:Js puerta! cen':Hlils, al allllllCItl de la
1le~ada de su so~er31l3.
Todo pas{¡ COII arreglo al ceremonial de
'épocas 01;'15 pintorescas, si bien trorez311Jo
con las li:;eras illlp('df'cdoncs de rtUC las puer·
las giraban ('011 dificultad sobre sus ~ozl1es y
quP el sf'r\'icio 11(' "talaya, t1e.:ide lo alla d~ la
turre, lo prestaba, no UIl !?UCITCro rnedloe·
,'al, sino Utl cornl'la tic la g-uarnición.
La reina, flOr 511 par'le, siguió fielmente la
anli~ua prfICli(,:t, t1cmo.ilrando ;¡sí sn respeto
31 fuero de la ciudad.
Terminli la ceremonia ofrecipndo la Lady
JJlayorcs,'!;, la sCliora alcaldes:l, una cesta tic
plal3 llena tic hermo",:1s llon"s ti S. )1., al mis-
mo tiempo que le daba la bif'n\'cnida. Pllsose
f'O marcha el ClIrlf'jo, en medio de las aclillll:J'
ciones del IlUelllu. lIellttndo el esp3cio los
acordes del Cad .~ave flie Queen, f¡Ue locaLlall
las musicas milit:lres, y el álegre repique de
las campanas de la C:Hedral.
El lránsito por las c:)lIes hasta lIe;?:ar :\1 pa·
lacio del virrey, rUI: ulla uV<tciún cOlllinua q'lc
cu lres rorllllf!:lbles colulllnas de aprelada ¡m-
pl'csiún describe el Tl1ne.~.
Así.8 llama Tnlgarmente el día de hoy, auuque
110 eB dia lie gloria. E! pu.blo cristiano, que ye IU
las ceremc;mialil de hoy indicio" de alegría, le ha
aplicado ese nombre, pero en realidad no 1", correl!-
ponde,
Su verdadero nombre o:lJ!l =-'ábado santo, oomo el
lunila, el martes y todOI 108 días de estl\ semalla,
Si ateudemos á los 8UCe¡;OS que en el dia de hoy
tuvieron lugar, ell tan triste eJlte sábado como el
dia de ayer, y mis de luto qlle el jUlives santo J
los días anteriore8.
Puellto el cadáver del Redentor en el sepulcro el
viernu por la tarde, permaneció en él todo el dia
di boy y parte dll de maüaoa. De donde resolt;a
que hoy uo hay motivo alguao de goz<J en los mis-
tl!lrioa de la religión, pue$to que no se Terificó la
r6lurreeción d.e Cristo huta el amanecer del Jo-
mingo.
Lo que aucede es que .n las fnnciones de hoy se
conmemora algo d. lo de m"liRna, y est;o necesaria-
mante le comunica á este !Iábado parte de la ale-
gría de la Pascua. Por lo demás, los oficios propios
del Sábado sauto y 8U" ceremonias más tienen ca-
r~~r de duelo que no de alegría; y a!Í debe ser.
Ciertamente que las ceremonias de bendecir el
fuego nuevO l el cirio pascual, el agua bautismal, y
otras propias da este saLado nada .ienen de alegría,
por Will que algunas de éllas se refieren a la festi.
l'idad de maliana.
, ~a mayor parte de los oficios religiosos de hoy
1ndlcao la t;;gilia ó preparación para el Jía de Pa!!
coa; pues fli otras fielitas .!iolemuls, como Na\·iJad,
Penl,.olté,:, A"UOCIÓIl, etc.. ti€'uell Digilia en su díu.
Ilhl .. rior. ¡,cómo no ha o.. Lenada el de Pascua de
R.olllorrección, qtll!l es la mayor de todas las f~lItlvl.
dade!?
Por est.o, y porqo6 boyes tan Cnaresma como el
día d. Ceniza, y e« además la n;gilia ó ví.pera de
una gran fiesta, eatá vigente para el día de hoy el
precepto del aYUIlO y de la abstinencia de carne
por todo el día: J hacen muy mal los que la comen
deade .1 toque de las campanas, pues quebrantan
UD. prec.pto eclt\l!Iiást;ico grave; 8. no s~r que les ex.
eus~ la ignorancia;1. esta ley, lo 'lue no es muy
crelble,
Para que ni esta ignorancia pueda ser moti va de
faltar á lo f1fttablecldo, escribimos estas líneas que
lleguralUente nos agradecerá alglín buen cristiano.
J. L.
SÁBADO DE GLORIA
La Gaceta ha publicado la ley últimamente vo-
tada eo Cortell, reformando los al tículoil 102 103 Y
104 relat.i~ol i.1a ejecución d.la pena de m~erte.
He aq Ul algllnas de 8US principales dillposiciones:
. eLa p~ll:a de muerte lle 'lIjecutll.rIÍ 6n garrote, de
dla, en zutlO a~eouado d,e la prisión en que lle ha-
llare .1 UO, y a la'l dlBCIO.Jho horas de notificarle la
leftalada para la ejecución, que no se verificará en
diall de fiEl.ta rehgioll& ó nacional.
do los ataques, censurando en su fuero interno las
demasías de los menos.
Las gente51 que PU los días má~ Fiolemnes Jel año
DO ahandollan la chismografia política ni dejan de
darse una vuplta por lo~ cir..:ulolO, hoy varían de VI-
da:l en vez de ir al círculo se "3U á la Iglesia, don·
de la piedad Ee manifiesta potente y consoladora.
A,,¡, todo está muerto, porque cuanto nos rodea
quita oootr..o para p~n$ar en lo efímero, y. U?S hace
reconce~trar el espltltu para pensar en lo umco ver-
Iladero
En eslos días, ngráodac:e ,la fe en los que. ajustan
su vida c'on arreglo :.i los mas se\-eros p."I~CIlJl?S del
catolicismo; renace eo los que, por debtles ~ mal
aconsejados, se manifiesta cap temor; profundiza en
los que por tl'orías de tal ó cual escuela empt'zaba á
fiaq,¡ear y siéntenla, como si eu su alma se infiltrase
hal¡;amo consolador, los que la perdieron sin saber
por qué la perdían. . .
¡L:\!'tima que paf!:ada la época del recogllDlf'oto y
de las medita<!lOnes tos hombres volvamos á ser el
mismo moutón de pasiones pt>queñas, de estrecheces
de conciencia para lo bueulI y de' anchura muy gran·
de para lo malo, de ambiciooe's impuras, de ~enli­
mientas no siempre le\'ll.Illados!
¡Lástima que 00 volvaml?s á. pensar, porq~~ 1.0
,·ertiginoso de la "ida uo deja tiempo para dirigir
las miradas á lo alto, nece!itado:i de sortear los pell-
grOJi de aquí abajo, en el grau drama qtle hoy re-
cutirda la Igie8ia, y lástima más grande todavía
que nuestros políticos lJO aprendau cua.utas ~nse­
fianzas proporclOoa ese drama, pa,ra. eVItar. 9ue la
uación sea, al fin y á la postre, la UUlca cruClfir.ada!
COllfiemos en que la Providencia puede incukar
ea nUef!:tros goberoantes tan sublimes enseñanzns l y
entre taoto recojámonos y meditemos una vez si-
quiera al ailO. . .
¡TiempCl IIOS queda pnra h3blar de pDhtlca desde
la próxima liClllaoa basto. el Jueves Santo de J901!
G.
•
ECOS DE LA REGiÓN
ARAGONESA
Dos recortes de los periódicos de Zaragoza:
~Se ha publicado.l edicto oportuno convocando
aoposición para proner la canongía vacllun en el
cabildo metropolitano por fallecimiento de don
Félix La9beru Poza.
Lo.!! ejercicioll literarios seran los misroos que
para I&.!I dama! prebenda>! d. ofioio.
Los aspirant~s presentaran sus instancias basta
el di.. 18 de Mayo próximo.
Terminado8 108 ejerciciol, el tribunal presentará
¡a terna al prelado pan elegIr entre los propuestos
ei que crea más conveniente.
.El agraciado tendrá l. obligación de desempeñar
gratuitameota una cÁtedra de CáDones Ó reologia
en el Seminario Pontificio 11
llEs probable que el día 22 del actual tenga lugar
la reapertara del Frontón Zaragozano, en el CUlo!
58 han lIev1do i oabo Importantes reformas.
LOll propietarios proyecLan ofrecer al público en
el día de la iuauguraeion un gran part.ido en el que
l.omlln part.e los máll celebrados pelotaris Jel dia.
Para los partidos IUCe!IlVOS elltán en ajust.e pelo-
laril que gou.n de bnan nombre y fama.
En ell!'rGntón se ha oonstruido nn elegante y
llspaoioso -alón en el que lle establecerá .1 café y
rllJltluraut servido por.1 Sr. Castillo."
Ellcriben de Tude1a al Diario de Avi,lOl de Zara-
goza que por .egunda vez ha eido inundada por el
río Ebro 1& nga de aquella poblaoión, no habiendo
lido posible, por la r&pidez con que fueron invadi-
dos los campos, salvar cad& de cuan~o se había de-
pOllit&do en la tierra.
De una carta que publica nuestro elltimado co-
lega itl Diario de llru8ca, dándole cuenta de la te-
ri .. de Ramos celebrada tln la importante villa de
Sari6.ena t tomamos lo siguiente:
"He. terminado por completo lasugunda de las
feriall que anUAlmente celebra dellde tiempos re-
motos esta importante villa, couocide. en el país
y autre los concurrentes por la de Ramo.) habión-
dalle realiz..do bute.nte8 transacciones, aun cuando
los precios se sostenían mAs altos que de costumbre,
I~ c~al ha obligado lÍ muchus labradores de la pro-
VinCia y a otros del Bajo-Aragón á regresar á. BUS
hogares ain hacer compras
l
eu vist.. de lo e:ngerado
de aquéllos"
1
Comentándosll eo la misma. oart.a la situaoión del
abrador, dice:
•
l: Lo peor 6S que por cada día parece qne lle agra-
va más y mb tsl situación l á caulI8 de las heladas
tarJias que durante la /lagund", quinct"oll. de Mano
yen los dia, qUtl Ilevll.mos del mes de Abril, nos hu.
obsequiado la irregular temperatura qne se didru·
ta, llevando el desa,osiego al labrador ante.l temor
de que estos frios hayan malogrado el llOica con-
suelo que le queda en este ano, la riqueza vinícola;
ya qne J09 cereal e " por no poder sembrar, y no
haber llovido, es completamente nula. ¡Pobre la-
brador y pobre colono! jQ le DIOS y el fisco se
apiaden de ellos!"
NUESTRA CARTERA
El Ilmo. y Rvlimo. Sr Obispo, hacieudo nllO de
las facultade" que le ban sido coneedidas por Su
Santidad. bendecirá maüana-solemnemente al pu~­
blo des pues de t.erminar la misa conventual de la
Catedral.
Las fuuciones reli¡:iosas y las ceremonias que el
rit.o prescribe para la Semanu Santa ó JIayor, se
han oelebrado este ano con la 8~vera pompa y con
la solemnidad que es tradicional en nuestra. Santa
IgleSia Catedral, realzandola.! con su presencia
nuestro bondadoso :::ir. Obispo, que ha asi$tido á la
mayor parte de ellas á pesar del deliCllodo estado de
su salud.
En 188 tardes del miércoles y jneves l. inmensa
concurreucia que llenaba las naves del templo escu-
chó con recoglloiento y agrado un magnifico Mise-
rere cantado ¡;:or la Capilla á la que acompafiaba
nu merOda y nu tnda orq ue¡;t.a habilmellte organize.de.
y dirigida por el inteligeate maestro de Capilla
D. Ildefonso Pardó~1 y en la oual ademag de los ele·
mentos de que la Catedral dispone, tornaron parte
otros muy princlpalei y v.lio~os de las bandas mi·
litar y munioipal.
La. afluenoia de fieles ávidof> de dar expansión á
sus sentimientos religiosos ha lido grande todos los
díatl y el1 todoslos.te.plos, ta.voreCléndola la su&ve
temperatura, el tiempo verdaderamente primaveral
que desde.1 miércoles veOl mos disfrutando, contri-
buyendo tambien al mayor lucimIento de la proce-
sión del .:::ianto Entierro, que se .... rificó anoche con
el me.yor orden y oon la compostura. que el acto re-
olama.
El mieroolell último se oelebró la acostumbrada
visita general á. la carcel del partido, é. cuyo acto
allilltlerou 101 Juzgados de instrucción y municipal,
;¡ una comisión del Ayunt.amiento. Este dispuso
que el jueves 88 diera una comida extraordinaria á
:os presos.
Hac. ya tres noches que ten.mos nuevamente
luz electnea, pero luz á media8, pues ésta, por d~fi­
cienCias de la lostalación Ópor otras causas que des-
conooemos, no liatlld ..ce al públIco por carecitf de la
brillant.~z que se esperaba y que debe tener. A pe-
sar de esto dícesenos que los instaladores confisn
en obtener pronto el lisonjaro resultado apetecido.
Ua lido nombrado auxiliar Vist.a de la Inspec-
ción especial de Aduanas, en Granada. D. Antonio
Saltnu, Vista. de la de Canfranc, y para esta. plaza.
D. Gabriel.l!'erná.ndez Shaw, electo parael destino
primerament.e dicho.
En breve comenzará. a publicarse en Madrid un
nuevo periódico semanal titulado La Prensa IlIM-
trada, el cual constara. de cuatro págmas de gran
tamafio, conteniendo profusión da grAbados con los
sucesoll más importantes de la semana y trabajos
de enéditO!l de los !lteratos de más fama.
El principal atractivo de est!. publicación consis-
tira en las informaciones e8peciales, que referente
á la vida de los p~riódicos y periodistas hara en
todos sus números, con numero!O. grabados que
acompa6.arán a la parte literaria.
Dada la baratura del número, que Sólocolllará 10
oéntimos y las condioiones del mISmo, augnramol
un gnu éxito tl.1 nuevo semanario.
Por susoripción l 50 oéntimos al mes, con derecho
á &nuncio en la cuartl\ plana.
Dirigirse á La Prellsa llu$lrada, Gonzalo de
Córdob.., gt Madrid.
El día:Jo dejunio próximo, á las dos de la tarde,
se verificará en el Gobierno civil de esta proviucia
la apertura de los pliegos que se presenten ála su-
basta anuuclada para la couducclón de la corres-
pondencia pública en carruaje desde la oficina del
ramo lie Berdún á h. de AUllÓ, bajo el tipo max:imo
d. 638 pesetUl anualell .
Lll8 condicion~s del pliego eltarán de maniaesto
en dicho Gobierno civil y en las oficinas de Correo.
de la capital y en las de Berdún y Ansó.
Los pliego. s. recibirán en el repetido Gobierno
civil yen la!! Alcaldiu de Berdúo 1 Anlló hasta el
:JO de junio, a las oinco de su tarde.
-
Por el Gobierno civil de e!t& provineia s. ha
dispuesto que el Ayuntamient.o de Aragüés del
Puerto forme un presupuesto extraordinario con
el fin de iucluir en él la suma de tresoientas' ¿ooe
p@setr.s cincuenta céntilDo~, que corresponden i
D. Juan Gil e Ipas por derecho de jubilación mn-
nicipal, como maestro que ha .ido de la menciona-
da localidad de Aragüés durante cuarenta 1 cinco
años.
Sa previene además al mencionado Ayuntamien-
to que en lo sucesivo consigne dicha cantidad en
los presupuestos ordinarios como at.nción corrien-
te line debe utisfacers. al Sr. G.il todos 108 aAoa.
Mucholl de los 8spañoles r@aidentss en la Repú-
blica del Uruguay, cuyo número excede d. 6O.fJOC),
han constituido una Liga e"pañola de consumido-
r@s, con el propósito d. que lOS a"ooiados S8 com-
promet.an lÍ consumir artículos espalioles, con pra-
fenncia á los extranjeros. '
La interesante revista de Montsvideo El Comrr-
cio E'panol, ha tomado esta patriótica ltliciativa.
que ya en San Fructuoso l capihl dal departamento
de Taeuarembo, ha sido al?ogida con entusialtl'mo en
una r.unión celebrada para dioho fin.
El Consejo da administración do la Sociedad
liLa E(dro eléctrica ll de Huesc.. ha resuslto adju-
Jicar el suministro de mamposterias y sillarejoa
para la presa de Anzánigo, á D. Juan Gaztelunía,
acreditado en muohas obr.. de cantería d. este pala
y que resultó ser.l mejor pOltor en el oonourlO
abierto OOQ tal objet.o.
En la próxima oombinación de mandol!l militan.
qua se viene anunoiando, dícese que figurará. el ac-
tu .. l capitb general de .sta región teniente gen.-
ral j). Arilenio Linares Pombo,siendo muy proba-
ble que sello destinado á la capitaníA general de Va-
lencia.
Con destino á la guerra anglo.boer en .1 Sur de
Africa, son muobos los mulos adqniridos por lo.
ioglelJe.,. en nue"tro pais, teni.ndo 00010 centro de
compra a Madrid.
En la Plaza de toros de la Corte, una oomisión
de ofici .. le. ingleses recibe y ajust.. partilas de ga-
nlldo cualquiera que sea su edad y alzada, cotizán·
dose á buenos precios.
PRECIOSO OON
La vida es un don precioso y para gozar dnr.nt~
largo tlempo de ella es preciso tener salud y para
esto hace falta reaOlmar el empobrecimiento acei·
deotat ó coustitucional de la sangre.
Al indicar como el único medlcameoto en tsto.
casOij las Píldoras de Blancard, aprobadas por la Aca-
demi::. de Medici:la d~ Paria, prestamog UD verdlidero
servicio á nue:::tros lectores.
Las Pildoras y el Jarabe de Blancard l este mál
flcil de administrar á 10.. oiñoSl EOO de una marui·
llosa eficacia contra la Anemia, Ear:r6(ulas, Epoca.
di(iles. Sifilill, etc., etc., eu una palabra, contri
todas las afecciones debidas á una sangre pobre'
vlcíada.
Rechazad toda imitación'y no' aceptad mál que
los fra¡ocott que lIeveo el nombre Blucard, lu leti..
40, Rue de Bonaparte, Paris,1 el .ello d. garaftti•.
EL INOIENSO
Durante la Cuareliffia V en los días de S~man&
~anta y Pascua ae bace 'un extraordinario COllsumo
de elita substancia resinosa que lle quema ea las
iglesias para honral' á la divlUidad.
El olor del incienso uo se parece á ningún otro: elll
aromatico, peoetrante, iluave. lospira Ó recuerda
ideas religiosas. . .
Por espacio de mucho tiempo los botá01COS Igno-
raron cuál era el árbol de donde sale esa preciosa
reSiUa.
Linueo asegnró que la daba el eoebro de Licia;
ppro Roxburg ha averiguado de modo positivo que
quien i>uministra el verdadero incien~o al comercio
es la brou.allia dentada, urbol de la India.
Se sabe, además, pOI' la8 noticias que adquirió
Brul'P en su viaji á Abii!inia t 'lue el iUCie090 se pro-
(luce en el reino de A.del, en las costas del estrecho







































e e EL SOL ese
COMERCIO OE TEJIOOS y ULTRAMRINOS
-DE-
que existen acaso el; toda la. cristiandad. es el de la
catedral de :jautiago de G-alicia, del que uo poeta
dijo:
qu~ d~ 11r1llt' á naDe "vuela..... !)
El incien,;o y el órgano se completan eo las gran-
des solemnidddes rcllgiosas, J juntos inventan el
éxtaxi>:l ellpiritual de los fieles agrupados bajo la bó-
veda del templo.
Como el blauco vellón de b1> ovejas, las «made-
jas:. de incienso que 5ubieran en mil formas y agru-
p:H:ione~ y giros capricbosos al espacio, circuod~n
en ilodo nimbo las iuees del altar, y deteniéndose un
punto junto al sagrario, forman allí una poética
aureola, y junto ü la sagrada forma se cMshaceo y
evaporan_.
Su p'>lletrant~ aroma adhiére3e fuertemente á ro·
pas y tocados, y cuando ya en la calle es tibio el aire,
y florecen los árbo,es;i impulso de la savia cnnevu
que la primavera crea, á la:; casas 8~ trae, y en el
hogar católico su olor gratislmo produce, con el de
las violetas, Ulla hermosa amalgama, de indiscuti-
ble atracción, y de muy dulce;; y muy poéticas r&-
membraoz3s y deseos.
E. S.
Imprenta de Rufiao Abad.
._-
Se acaban de recibir preciosos re-
galos para sus parroquianos que
gastan el acreditado chocolate ela-
borado á brazo de una peseta á 2'50
libra.
Azúcares, cafés tostados y sin tos-
tar, pastas para sopa, arroz, garban-
zos y toda clase de comestibles y
ultramarinos y las aceitunas man-
zanilla 1.'
Géneros para trages de caballero
por mitad de su valor, en los géne-
ros negros, blancos y demás clases
de tej idos se h,wen precios baratísi-
mos, como podrá ver el parroquia-
no que compre en EL SOL.
•
OROMOS ijUlffllCOS puaO CULTIVOS





Mayor, 28=JACA-En el mismo comercio se han recibido LENTE-
J A~ de oocido superior, taro_üo grueso.
BACALAOS FRESCOS SU PERIORES




A VISO JÍ LAS SE.VOllAS -
R. lARRUGA anuncia á su di!Jtíngn~da clientela
que tan pront.o lleguen las últimas novedades lle-
gará. & esta poblacion COD un completo surtido en
sombreros para Sra y ciaos, gorritas de cristianar,
bebés JavablellY gorra,¡ piqué para Diao. Se hospe-




CONSERvas DE FRUTOS YPESCODOS
AUJO, mero, almejas, bacalao a. la vizcaina, con-
grlO, langosta, calamares, sardineta, etc.











VIUDA DI: C. POLO B HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMO~ ADELANTOS
I)('PÚSiIO eXI'IIISivo en es(ü p!,lza: L"\UHE.\~O COST.\, ~1,\Yolt, 14, JACA.




10 compratl loo ;;'rah~s y los iuglese.~, quienes lo en· ll>aía~ prt'dijo que 10l:! extranjeros iríeo á tributar
viau luego :i Europa hOme~lajl':; a UIOS en :;u tt:rnplo, y llevarían á él oro
E~ ellll('ienso IIoa "uost:mcia SCl'<l, l:omp:l.cta j' e inClCLitiO
quebradIza, d,' color pitidO,) blancuzco, apella:; s~- Lo:> Heyc:i Magos se lo ofrecieron en Bel,in á Jesús
mitran..parcnte, harinot'3 por fuera, por rit'utru lm- 1IiilO, en :-('Iinl Ile rebpeto.
llaut(' v de t-8uOr acre ~- <lrn3r!?o Arde I"ll cuaotO!'OC Para 10ri fiete,;, elluciensoes, más que un perfume,
." J ~ I . . ..le cc'ba á la lumbrp; E'xhala un vaporo oros?,.:" alza UO :-1100010. POr €'80 es el celeoraote qUIen mClcnsa
de momento Ulla vLv¡"ima llama que es dlrlcll apa ('1 altar, pronunciando oraCIOnes relativas á la acción
gaf. que eJi>cula. . .
El n~o del indenso, cntr~ otros perfumeS, es ao- Esta~ oraci",oes ate"tiguao además, que el moeo-
tiqui'lmo f'0 lo.; p<lí"(';' o1f' Oriente . ~O, no C:i ,.tilo homenaje tributado á Dios, SiDO tam-
Pr~~ttU(fr el incienlo. era un cargo propIo de los bieu cunagell:' de 1:1. pureza Ile nuestro" deseo,,;, y
sacerdotes isr3t!litas, qUI('Ilt'1l lodos lo:> día.:', por ma· del ....•huen olor:. que debe t'xhaJar nuestra conduc·
ñaDa y urde, entrabJ.o en el santuario para qUllmar tao Tal es :,1 meoo,:; el coucepto que ban expr~sado
oerfUlnes ('nanto.. pa'lr('.:< trataron dA iociecso. Y en reahdart,
. El día de la ~:lpJacióo soh:mne cogían u~a cucha- 6\'U-i1 es el cri,.tlano que en momentos de verdadero
rada de inclen:<o y [a echaban al fu:go. ~ fin de 4u.t' fervor uo h 1 c:-ei.lo t¡ue s'.ls ph'garias subi>u al trono
la tlubt' qne i:'alía del inclen:<o les ImpIdiese «":;OOSI· uel Eterno, entre las arOmJtlcas nubes del ID'
derar el arca con dema~¡ada curIosidad. DIOS le,; eitm:-o?_.
amenazaua. ue lDue;t€' si d€'.-atendían esta cer..monia. Cl)!DO 1.. incensaci6n es una seilal de honor, en
Los "imples leVita.. '10 podían tOtar el iu.cieoso mucbos paí~e~ li:e 1U~eosaba autignameott', j' lOe 10'
Cort', Dat:in y Abirlín. rpelbteron-cuentan ilbros- Clensa toJavia. a (o" reye,,; y á lo:> grande;;.
UD terrible castigo por habt:r queridoabrogar,;e este Lo,; incensanos de loi'! hebreo::> elan totalmente
honor. di,;tiolo~ de los nuestros. Xo pendían de gruesas ca-
En laR Santas E:)crituras se babIa muchas veces denas. Eran uua espeCie de hornillos, ó simplemeIlte
del ineten80. bandejas de oro.




MARGA RE80SQCffiA LA MEJOR
• •
gQ.a~~s, c. i?'. A, b,A S¡a~t{~
Fabricación francesa de los Sres. FARCY y OPPEKCHEli\1:
CAL HIDRÁULICA
•
GRAN DEfOSITO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTALLO
Especialidad en negTos sólIdos para lutos.
Limpieza á seco pel"feccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESE~TANTE EN JACA: D. :M.-\RIA'<O BAIUUO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
DEPÓSITO
OepúsiLO eSlahlecido por el llli:;!110 cosechero.
Calle. <l~ I~ ¡;'~na. a.
PARA LOS PEDIDOS DIRIGIRSE A
